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Belli bir etnik kökenden ge­
len bir toplumun yok edilmesi 
için girişilen eyleme “soykırım” 
dersek sanırım yanlış bir tanım 
yapmış olmayız.
Şimdi size bir anımdan söz 
açacağım: Yıl 1918-1919. Er­
meni soykırımı dedikleri olayın 
üzerinden 3-4 yıl ancak geçmiş. 
Ben on yaşlarındayım. Nişan­
taşı’nda oturuyoruz. Kiracısı 
olduğumuz apartmanın sahibi 
Yakupyan adında varlıklı bir 
Ermeni. Kapıcımız Kalust 
Anadolu’dan gelme, güçlü 
kuvvetli bir Ermeni. Aşçımız 
Louise İstanbullu. O da Erme­
ni. Gül gibi geçiniyoruz. Mü­
tareke koşulları içinde Damat 
Ferit hükümeti, İngilizlere tes­
lim edilip Malta’ya gönderil­
mek üzere fellik fellik babamı 
arıyor. Çevremizdeki Ermeni- 
lerden hiçbiri bir ihbarda bu­
lunmuyor. İhbar şöyle dursun, 
arada bir gizlice apartmana 
geldiğinde babamı koruyorlar. 
Kapıcı Kalust, her soruşların­
da “ Evde yok, nerede 
bilmiyorum” diyerek Damat 
Ferit’in polislerini oyalıyor. Da­
hası var: Babam Ankara’ya 
kaçmaya karar verip harekete 
geçtiğinde aynı Kalust, karşı 
kaldırımda nöbet tutan Damat 
Ferit polislerini aldatarak arka 
kapıdan babamın rahatça çık­
masını sağlıyor.
O dönem İstanbul’unda 
benzer olaylar çok yaşandı. 
Neresi soykırım bunun? Tür­
kiye üzerinde dolaplar çeviren 
emperyalist devletlerin tüm ça­
balarına karşın yüzyıllarca bir 
arada yaşamış Türklerle azın­
lıklar (özellikle Ermeniler), ne­
rede ise aynı ailenin bireyleri 
idiler.
Bir başka anıyı rahmetli Ce- 
vat Dursunoğlu’ndan dinle­
dim: Erzurum Kongresi sırala­
rında Amerikalılar oraya bir 
heyet göndermişler. Wilson, 
Türkiye’yi parçalayıp bir Er­
menistan kurmak istiyordu ya, 
heyet araştıracak, Washing- 
ton’a bir rapor hazırlayacak. 
Heyetten bir üye Dursunoğlu 
ile tartışmaya girişmiş, “Siz bu­
rada  1.5 m ilyon E rm eni 
öldürmüşsünüz” demiş. Ada­
mın savına göre, dört beş yıl 
öncesine dek bölgede Ermeni 
nüfusu çoğunlukta imiş. Dur­
sunoğlu her ne kadar yalnız o 
bölgede, tüm Osmanlı İmpara- 
torluğu’nda bir milyon Erme­
ni bulunmadığını söylemiş ise 
de Amerikalıyı inandırama­
mış. Nihayet Dursunoğlu, “Gel 
bak sana ispat edeceğim” diye­
rek adamı aldığı gibi kentin dı­
şına çıkarmış, ilkin Ermeni 
mezarlığına uğramışlar. Ol­
dukça geniş bir mezarlık.
— Gördün mü?
— Gördüm.
— Gel, şimdi de Türk me­
zarlığına bakalım.
Öyle bir mezarlık ki ötekinin 
belki dokuz on katı daha bü­
yük. Adamın nutku tutulmuş, 
bir şey söyleyememiş.
★Bunlar hep bildiğimiz şeyler. 
1915 yılında Türkiye’nin doğu­
sunda soykırım bir olaydan söz 
edilemeyeceği gün gibi ortada. 
Soykırım dendi mi bir ülkenin 
doğusu batısı diye bir ayrım ya­
pılmaz. Batıdakilere dokunma, 
doğudakileri kıtır kıtır kes. 
Olur mu böyle şey? 1915 hare­
keti, bir savunma alanının gü­
venini sağlamak amacıyla ya­
pılmıştır. Çarlık Rusya’sının 
kışkırttığı Ermeni çetelerinin 
Türk Ordusu’nu arkadan vur­
malarını önlemek için yüzyıl­
lardır orada yaşayan Ermeniler 
kadın erkek, çoluk çocuk gü­
neye sürülmüşlerdir. Buna soy­
kırım değil, olsa olsa “tehcir” 
denir. Savaş koşulları altında 
elbette birçok şiddet olayları 
da olmamış değildir. Hastalık­
tan, yorgunluktan ölenlerin ya­
nı sıra, kimi insanlık dışı ey­
lemler de görülmemiş değildir. 
Ermeni çetelerinin Türk köyle­
rini yakıp yıkmasına karşı, ki­
mi Türkler de bir öc alma duy­
gusuna kapıldılarsa, bunu şim­
di altmış yıl sonra soykırım di­
ye nitelemek, en azından, çir­
kin bir iftiradır.
★
ABD, çeşitli eğilimlerin boy 
gösterdiği bir ülkedir. VVas- 
hington’da yıllardan beri yuva­
lanmış lobiler bulunur. Rum 
lobisi, Ermeni lobisi, Yahudi 
lobisi çok kez Kongre üzerin­
de etkili olmaktadır. 1970’li yıl­
lardan bu yana bunlar Türki­
ye’ye karşı cephe almış dürüm­
dalar.
Neden? Her birinin kendine 
özgü bir amacı var. Türkiye’yi
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zayıf görüyorlar, ya da Ameri­
kan yönetimi üzerinde sürekli 
baskı kurarak zayıflatmak, gi­
derek yalnızlığa sürüklemek is­
tiyorlar. Biz ise geçmişteki ki­
mi iktidarların “varsa yoksa 
Amerika” diyerek yürütmeye 
çalıştıkları pelteleşmiş, gevşek 
politikaları yüzünden zaman 
zaman o lobilere adeta destek 
oluyoruz.
Neymiş? Amerika’dan başka 
seçenek yokmuş. Bu görüşe 
karşı çıktınız mı, aşırı solcusu­
nuz, sakıncalısınız, komünist­
siniz, vatan hainisiniz!
Seçeneği olmayan tek yol, 
Atatürk’ün tam bağımsızlık il­
kesine sıkı sıkıya sarılmaktır. O 
yolu bulamadığımız sürece ba­
şımızın dertten kurtulamayaca­
ğını bir anlasak!
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